














mülakatla	 beş	 farklı	 ülkeden	 (Türkiye,	 Belçika,	 İsviçre,	 Bahreyn	 ve	 Suudi	 Arabistan)	 	
programa	 katılan	 100	 anneden	 toplanmıştır.	 Sonuçlar,	 programa	 katılan	 annelerin	 değişime	













group	 process,	 the	 Cognitive	 Education	 Program,	 the	 teacher,	 comparison	 of	mothers’	 child	


































































Müdahale	 programları,	 olumsuz	 çevresel	 koşullar	 nedeniyle	 gelişimleri	 örselenebilecek	
çocukları	erken	yaşlarda	desteklemeyi	amaçlar.	Olumsuz	koşulların	yarattığı	etkilere	sonradan	
müdahalelerle	 çare	 bulmaya	 çalışmaktansa,	 çevre	 koşullarının	 yaratabileceği	 olumsuz	 etkileri	
erken	destek	programlarıyla	önlemek	çok	daha	olumlu	ve	ekonomik	bir	yöntemdir	(Carneiro	ve	
Heckman,	2003;	Shonkoff,	2000).	
Carneiro	 ve	Heckman	 (2004)	 erken	 yaşlardaki	müdahale	 programlarının	 kazanımlarının	
daha	çok	ve	daha	uzun	süreli	olduğunu,	dolayısı	ile	yapılan	yatırımın	ekonomik	girdisinin	de	
daha	çok	olduğunu	belirtmişlerdir.
Müdahale	 programlarının	 temel	 amacı,	 çocukların	 gelişimlerini	 tehdit	 eden	 etkenleri	
azaltmak	 ve	 destekleyici	 unsurları	 çoğaltmaktır.	 Bu	 gerçekleştiğinde	 örselenmekten	 dirençli	
olmaya	 	doğru	bir	geçiş	yaratılabilir	 (Shonkoff,	2000;	Werner	ve	 Johnson,	1999).	Eğer	çocuğun	
gelişimi	 desteklenecekse,	 içinde	 bulunduğu	 ve	 gelişiminin	 gerçekleştiği	 bağlam	 önemlidir.	
Aile	 bu	 bağlamın	 önemli	 bir	 unsuru	 olarak	 müdahale	 programlarında	 etkin	 bir	 yer	 tutar.	











daha	az	olduğunu	belirtmelerine	 rağmen,	 	 	 okula	uyumla	 ilgili	 beceriler	üstündeki	 	 etkilerini	
vurgulamışlardır.






Müdahale	 programlarının	 olumlu	 etkilerinde	 ebeveynlerin	 rolüne	 dikkat	 çekilmektedir.	
Ailelerin	 rolü	 üç	 farklı	 açıdan	 ele	 alınabilir.	 Bunlar:	 ebeveynlik	 becerileri,	 okul-aile	 ilişkisi	 ve	
eğitimde	 ailenin	 üstlendiği	 roldür	 (Harvard	 Family	 Research	 Project,	 2006).	 Olumsuz	 sosyal	
ve	eğitimsel	koşullarda	bulunan	çocukların	akademik	başarı	ve	gelişimlerinde	ailenin	önemini	
gösteren	birçok	araştırma	vardır	 (Domina,	2005;	St	Clair	ve	 Jackson,	2006;	Sy	ve	Schulenberg,	
2005).	 Ebeveynler	 bu	 gruptaki	 çocukların	 okuma	 ve	 yazma	 becerilerine	 destek	 verdiklerinde	
çocukların	 daha	 iyi	 edim	 gösterdikleri	 görülmektedir	 (Gonzales-DeHass,	 Willems	 ve	 Doan	
Holbein,	2005;	Reutzal,	Fawson	ve	Smith	2006;	Senechal,	2006).	Chang,	Park,	Singh	ve	Sung	(2009)	
ebeveynlik	kurslarının,	sosyal	destek	ve	ebeveyn	destek	gruplarının	çocuğun	bilişsel	gelişimine	
katkısını	 araştırmıştır.	 Bu	 üç	 gruptaki	 ebeveynlerin	 bilişsel	 ve	 dile	 bağlı	 uyarıcıları	 daha	 çok	
kullandığı,	ebeveyn	desteğini	arttırdıkları	ve		zorlayıcı	ebeveynlik	davranışlarını	da	azalttıkları	
görülmektedir.	
Müdahale	 programlarının	 değerlendirilmesine	 yönelik	 olarak	 yapılan	 araştırmaların	
sonuçları,	ana-babaları	ve	çocuğu	bir	bütün	olarak	destekleyen	programların	olumlu	sonuçlarını	




Anne-Çocuk	 Eğitim	 	 Programı’nın	 	 (AÇEP)	 üç	 ana	 unsuru	 vardır:	 Çocuğun	 bilişsel	
gelişimini	destekleyecek	“Zihinsel	Eğitim	Programı”	 (	ZEP),	 anneleri	 çocuğun	 tüm	gelişimine	
duyarlılaştıracak	 “Anne-Destek	 Programı”(ADP)	 ve	 anneleri	 üreme	 sağlığı	 ve	 aile	 planlaması	
konularında	bilgilendirecek	“Üreme	Sağlığı	ve	Aile	Planlaması	Programı”.	
AÇEP’in	 	 birçok	 	 niceliksel	 değerlendirme	 çalışmaları	 bulunmaktadır.	 Bu	 çalışmaları	
ikiye	 ayırabiliriz;	 deneysel	 araştırma	 çerçevesinde	 uygulanan	 programın	 değerlendirilmesi	
(Kağıtçıbaşı	 vd.,	 2001),	 (Kağıtçıbaşı	 vd.,	 2009)	 ve	 programın	 yaygın	 uygulamaya	 dönüştüğü	
biçimin	 değerlendirilmesi	 (Bekman,	 1998).	 	 Bu	 araştırma	AÇEP’i	 değerlendiren	 	 ilk	 kapsamlı	









olarak	 katılan	 toplam	 100	 anne	 oluşturmuştur.	 Her	 ülkeden	 20’şer	 anne	 katılmıştır.	 Türkiye	
ve	Bahreyn’deki	 anneler	 kendi	ülkelerinde	yaşayan	yerel	 annelerdir.	 Belçika,	 İsviçre	ve	 Suudi	
Arabistan’daki	anneler	ise,	Türkiye’den	göç	etmişlerdir.
Örnekleme	dahil	olmak	 için	 tek	kriter,	 son	 iki	 sene	 içinde	AÇEP’e	katılmaktır.	Belçika’da	
istenilen	örneklem	sayısına	bu	kritere	bağlı	kalarak	ulaşılamadığından,	daha	önceki	yıllarda	da	
programa	katılmış	olan	anneler	örnekleme	dahil	edilmiştir.	Her	yörede	gerekli	kıstaslara	sahip	
annelerle	 toplantılar	 yapılmıştır.	 Bu	 toplantılarda	 araştırmanın	 amacı	 ve	 onlardan	 beklentiler	
açıklanmıştır.	Katılmak	isteyen	anneler	isimlerini	yazdırarak	örneklemi	oluşturmuşlardır.	
Örneklemin	Tanımı


























Her	 ülkenin	 mülakatları	 iki	 kişi	 tarafından	 tek	 tek	 okunarak	 anlamlı	 temel	 kategoriler	
oluşturulmuştur.	Kategorileri	yansıtan	veriler	o	kategori	başlığı	altında	 toplanmıştır.	Bu	 işlem	
beş	ülkeden	araştırmaya	katılan	100	anne	 için	yapılmıştır.	Daha	 sonra	veriler	okunarak	 temel	
kategorilerde	değişiklik	yapılmış	ve	alt	kategoriler	geliştirilmiştir.	Eşzamanlı	olarak	araştırmanın	




















Annelerin	AÇEP’e	 katılmaya	 karar	 verdiklerinde	 aldıkları	 geribildirimler	 onların	 katılıp	
katılmamalarında	etkili	olduğu	için	geribildirimlerin	içeriklerine	ve	annelerin	bu	geribildirimler	
ile	ilgili	düşüncelerine	de	araştırmada	yer	verilmiştir.	




duyulan	 “genel	 anlamda	 memnuniyeti”	 yansıtan	 ve	 	 “çocuğun	 faydalanacağı	 bir	 programa	
katılımın	önemini”	vurgulayan	geribildirimler	bulunmaktadır.
-	 Akrabalarım	 olsun,	 gittiğim	 yerlerdeki	 kişiler	 olsun.	 Anlatıyordum,	 “Ben	 anne-çocuk	 eğitim	












-	 Beyimle	 çocuklarım	 çok	 destekledi.	 Kendisi	 heves	 ettiği	 için	 buraya	 gelmemi	 kendisi	 çok	 istedi.	
“Açılırsın,	bir	iki	arkadaş	edinirsin,	evde	kapalı	kalıyorsun,	bir	yere	çıkmıyorsun”,	yani	çok	destekledi.	(20.
sar)















Program	 öncesi	 annenin	 çevreden	 aldığı	 olumsuz geribildirimlerin	 bazıları,	 AÇEP’te	









sorulmuştur.	Annelerin	 “kendi	 kararının	 önemli	 olduğu”,	 “çocuğu	 için	 yaptığının	 iyi	 bir	 şey	














getirmişlerdir.	 Grup	 sürecinin	 anneler	 üstünde	 çeşitli	 etkileri	 görülmüştür.	 Anneler	 düzenli	
katıldıkları	gruba	karşı	bir	aidiyet	hissetmiş		ve	o	grubun	bir	takım	olduğunu,	artık	bir	“AÇEV	





























Ayrıca,	anneler	bir	 topluluğun	 içinde	bir	 şeyler	paylaşmayı,	arkadaş	edinmeyi	ve	uygun	
davranışları	 öğrenmişlerdir.	 Bunun	yanı	 sıra,	 özellikle	 yurtdışındaki	 göçmen	annelerin	 evden	
dışarıya	 çıkması,	 farklı	 insanlar	 görerek	 onlarla	 konuşması	 da	 sosyal	 bir	 ortam	 yaratarak	
rahatlamalarını	mümkün	kılmıştır.
-	Mesela	 buraya	 geldim,	 fazla	 bir	 çevrem	yoktu.	 Fazla	 kişiyle	 görüşmüyordum.	 4	 çocuk,	 devamlı	
onlarla	muhatap	olmak…	Yani	bir	arkadaş	grubu	içinde	daha	iyi	kaynaştık,	yani	arkadaşlarla	kaynaştık.	
Öğretmen	hanımlarla	daha	iyi	kaynaştık.	Sıcak	geldiler	yani	sıcak	bir	ortamdı,	sıcak	bir	aile	ortamı	gibiydi.	
Ortam	 güzeldi.	 Sıcak	 bir	 ortam	 vardı,	 aile	 gibiydik	 burada.	Güzeldi,	 hoştu,	 güzel	 vakit	 geçirdik.	 Yani	
sıkılmadık	en	azından	derste.	(2.sar)	
AÇEP’in	grupta	uygulanış	biçiminin	de	annelerdeki	değişikliğe	katkısı	olduğu	görülmüştür.	
Lewin	 (1958)	 ve	 Bennett	 (1955)	 yaptıkları	 araştırmaların	 sonucunda	 grup	 ortamında	 üyelerin	












































































AÇEP’in	 anneler	 tarafından	 benimsenmesinde	 onların	 kendi	 yetiştirilme	 yöntemleri	 ile	
programdan	öğrendikleri	yetiştirme	yöntemlerinin	karşılaştırılması	önemli	bir	yer	tutmaktadır.	
Anneler	kendi	yetiştirilme	yöntemlerinden	memnun	olmadıklarında	değişmek	istemiş	ve	kendi	
ailelerinin	 yaptıklarını	 tekrar	 etmek	 istememişlerdir.	 Program	bu	 anneler	 tarafından	bir	 fırsat	
olarak	görülmüş		ve	uygulamaya	daha	yatkın	olmuşlardır.	
-	 Çok	 şiddet	 yaşadım.	 Ben	 yaşadım,	 ben	 yaşatmayacağım.	 Yapmak	 istemiyorum,	 yapmadım	 da	
yapmayacağım	 da.	 Annem,	 beklerdi,	 beklerdi	 birden	 patlardı	 ama	 çok	 kötü	 patlardı.	 Ondan	 sonra	 biz	








Annelerin	AÇEP’e	 	 başlarken	 aldıkları	 geribildirimler	 gibi	 uygulama	 	 sırasında	 aldıkları	
geribildirimlerin	 de	 annelerin	 uygulamalarında	 önemli	 olduğu	 bulunmuştur.	 Anneler	
AÇEP’e	devam	ederken	eşlerinden,	çocuklarından	ve	çevreden	hem	olumlu,	hem	de	olumsuz	











Olumlu	geribildirimler	 tabii	 ki	 anneyi	 uygulamalarında	 yüreklendirmiş,	 heveslendirmiş,	
kendisiyle	gurur	duymasını	ve	en	önemlisi	doğru	yolda	olduğunu	düşünmesini	sağlamıştır.
-	 İyi	 bir	 iş	 yaptığımı	 düşündüm,	 hiç	 değilse	 işe	 yarar	 bir	 şey	 yaptım	 çocuğuma.	 İşe	 yaradığımı	
düşündüm.	(17.bel)
Ancak,	 programa	 başlarken	 de	 	 olduğu	 gibi	 anneler	 bu	 olumsuz	 geribildirimlerden	
etkilenmediklerini	dile	getirmişlerdir.	Bunun	nedeni	de	programın	 	başında	aldıkları	olumsuz	







-	Sürekli	merak	 ediyordu	ve	 soruyordu	neler	 konuştuğumuzu.	Yorgun	gelse	 bile	 soruyor,	 eskiden	
sormazdı.	(20.bah)
















sürecinde	yaşananların	önemli	 olduğunu	göstermektedir.	 Bir	 gruba	 ait	 olmak,	 o	grupta	diğer	
katılımcılarla	 birlikte	 kararlar	 almak	 ve	 diğer	 katılımcıların	 benzer	 	 durumlarda	 olduklarını	
görmek,	 uygulamada	 önemli	 bir	 etken	 olmaktadır.	 Yalom	 (2002)	 grup	 desteğinin	 ve	 grup	
tarafından	kabullenilmenin	değişimin	sağlanmasında	önemli	olduğunu	belirtmiştir.	Çoğu	insan	
yalnız	kendisinin	sorunlu	olduğuna	inanmakta,	ancak	grupta	diğer	kişilerin	de	kendisininkine	
benzer	 sorunlar	 yaşadığını	 duyduğunda	 yalnız	 olmadığını	 anlayarak	 daha	 fazla	 duygularını	
paylaşmaktadır	 (Yalom,	2002).	Grup	süreci	anneyi	rahatlatarak,	ona	sosyal	bir	çevre	yaratarak	





uygulamanın	 kolay	 olduğunu	 ve	 işe	 yaradığını	 söylemişlerdir.	 Özellikle	 Zihinsel	 Eğitim	
Programı	annenin	çocuğu	“potansiyel	gelişim	alanı”	içinde	desteklemesine	imkân	tanımaktadır.	
Annelerin	 çocuklarının	 gelişiminin	 olumlu	 değişiklik	 gösterdiğini	 söylemeleri,	 bu	 nedenden	









ve	 uygulamalarının	 sürekli	 olmasına	 katkı	 yapmıştır.	 Annenin	 aldığı	 işlevsel	 ve	 psikolojik	
desteğin	 etkisinin	 de	 alınan	 olumlu	 geribildirimlerin	 etkisiyle	 aynı	 olduğu	 bulunmuştur.	
Olumsuz	geribildirimler,	programın	başında	olduğu	gibi	engelleyici	bir	nitelik	taşımamaktadır.	
Programın	 değişim	 yaratmasında	 annenin	 kendi	 ailesinin	 uyguladığı	 yetiştirme	 tutum	
ve	 davranışlarının	 programdaki	 çocuk	 yetiştirme	 tutum	 ve	 davranışları	 ile	 karşılaştırılması	
da	anneler	 tarafından	etkili	olarak	belirtilmiştir.	Kendi	yetiştirilme	 tutum	ve	davranışlarından	









iyi	 bir	 eğitim	 sürecinden	 geçirilmeleri	 önerilmektedir.	 Sonuçlarda	 ülkeler	 arasında	 önemli	
farklılıkların	 olmaması,	 programın	 hedef	 kitlenin	 ihtiyaçlarını	 	 karşıladığını	 göstermektedir.	
Benzer	 programların	 geliştirilmesinde,	 programın	 amaçları	 ile	 hedef	 kitlenin	 ihtiyaçlarının	
örtüşmesine	dikkat	edilmesi	önerilmektedir.		
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